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Iz domaće i strane štampe 
Povećanje potrošnje p ića u Šv ica r sko j 
(№ 53/1966) — Z a d n j e t r i god ine os red­
n ja r a d n i č k a obitel j t roš i la j e godišnje za 
p iće (izuzev ml i jeka) 280 f r a n a k a . Sada 
u j edno j godin i t roš i 338 f r anaka , t j . za 
2 0 % više. 
P ića d a n a s p r e d s t a v l j a j u j e d a n od e l e ­
m e n a t a t r g o v a č k o g u s p j e h a bilo koje 
p r o d a v a o n i c e n a m i r n i c a m a . 
Općeni to govoreći n e k u p u j u se više 
p ića samo da se u t až i žeđ, nego iz d rug ih 
r azn ih raz loga : želja za p res t i žem, p o v e ­
ćani ž ivotni s t a n d a r d , u t jecaj j avnos t i i 
s t anov i t e l i t e r a t u r e i dr . 
J e d a n od raz loga povećan ju su r a z n a 
p r i m a n j a u kući , kokte l i , te levizi ja i dr . 
Savezni u r e d za indus t r i ju , umje tnos t , 
z ana t s tvo i r a d p rovod i s v a k e g o d i n e a n ­
k e t u kod 233 r a d n i č k i h i 191 s lužben ičke 
obitel j i o u t r o š k u r a z n i h pića. 
.1964. je godišnj i u t r o š a k iznosio: 
1 
v ino 40,4 
pivo 51,6 
j a b u k o v a č a 2,8 
a lkoho lna p ića i l i ke r i — 
beza lkoho lna p i ć a 143,0 
u k u p n o 
pas t e r i z i r ano ml i j eko 108,5 
Ovaj p r i k a z u u s p o r e d b i s p o d a c i m a iz 
proš le god ine pokazu je , da r a d n i č k e ob i ­
tel j i izdaju za raz l i č i t a p ića 201%, a slu­
žbenici 15'°/Q. v i še nego p r o š l e godine . 
Po t ro šn j a v ina , ko ja se neš to smanj i l a 
1963., poveća la se 1964. kod r a d n i č k i h i 
s lužben ičk ih obi tel j i . 
Holanđijski sirevi sve više na njemač­
kom tržištu ( № 77) — N a k o n s t u p a n j a 
n a snagu t r žnog r e d a Z E T - a (nov. 1964) 
sve se više povećao uvoz ho land i j sk ih s i ­
r e v a u SR N j e m a č k u . Od 45.319 t u god. 
1964. povećao se izvoz s i r a iz Ho land i j e 
u N j e m a č k u za n e k i h 19% n a 54.041 t 
1965. U p r v o m po lugod i š tu 1966. povećao 
se za da l jn j ih 16%. 
N j e m a č k e m l j e k a r e su doduše 1965. 
poveća le p r o i z v o d n j u za neko 4 ,7% n a 
181.300 t, a l i u p r v o m po lugod i š tu ove 
godine p ro i zvodn ja j e s t a g n i r a l a uza sve 
to što se p r i l i v m l i j e k a povećao . 
Očito je, d a m l j e k a r e u N j e m a č k o j , 
ko je su u p roš los t i u g l a v n o m pro izvodi le 
mas lac , n i su t e h n i č k i n i s t ručno o p r e ­
m l j e n e za povećan j e p ro i zvodn je s i ra . 
Povećan i izvoz s i r e v a iz H o l a n d i j e u Nje ­
m a č k u n e m a se p r i p i s a t i t r ž n o m r e d u 
ZET-a nego k v a l i t e t i s i r eva za r ezan je i 
sv r s i shodno j p r o p a g a n d i . H o l a n đ i j s k i s i ­
rev i se p r o d a j u u N j e m a č k o j za 0,20— 
0,25 DM po k g većoj c i jeni nego n j e -
radn ic i s lužbenic i 
v r i j ednos t v r i j ednos t 
u šv. f r anc ima 1 u šv. f r a n c i m a 
117,60 36,7 119,70 
62,20 24,2 30,60 
2,30 2,6 2,10 
30,90 — 39,80 
125,90 144,8 124,90 
338,90 317,10 
90,10 85,6 70,70 
U s t a lnom j e p o r a s t u po t ro šn j a b e z a l ­
koho ln ih pića. 
Po t rošn ja žes tok ih p ića i l i k e r a j e u 
poras tu , ali neš to m a n j e nego p r i j e . 
Po t rošn ja p a s t e r i z i r a n o g m l i j e k a j e u 
poras tu . 
mačk i . T i m e H o l a n d i j a pos t i zava veći 
dohodak od 3,5 mil . gu ldena , koj i j e p r e d ­
v iđen u ovoj godini za p r o p a g a n d u h o ­
land i j sk ih m l j e č n i h p r e r a đ e v i n a u N j e ­
m a č k o j . 
Sto stoji agrarna politika ZET-a (№ 
77) — P r e m a pos l jednjo j oc jeni e k s p e ­
r a t a komis i je Z E T - a i p a r t n e r - d r ž a v a iz ­
daci ag ra rnog fonda Z E T za r a č u n s k u 
god inu 1968/69. iznosi t će 7,54 m i l i j a r d i 
DM. Od toga j e 4,8 mi l i j a rd i D M o d r e ­
đeno za in te rvenc i je , 1,14 m i l i j a r d i D M 
za pobol jšanje a g r a r n e i t r ž n e s t r u k t u r e 
i 1,6 mi l i j a rde D M za r a z n e p a u š a l n e 
spec i ja lne i zda tke , m e đ u os ta l im za n a k ­
n a d u (izjednačenje) g u b i t a k a p r o i z v o đ a ­
č ima ž i ta r ica u I ta l i j i , N j e m a č k o j i L u -
x e m b o u r g u . U ovoj s u m i n i su u k l j u č e n i 
t roškovi po jed in ih d ržava . Ovi će se s v a ­
k a k o u po jed in im s luča j ev ima neš to r e ­
duc i ra t i . 
(Schw. Mi lchze i tung) 
